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ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ОБЕРГОФМЕЙСТЕРИНЕ 
Ордена святыя Екатерины КАВАЛЕРУ,  
Покойнаго Россиийскаго Канцлера  
ГРАФА МИХАИЛА ИЛАРИОНОВИЧА ВОРОНЦОВА Супруге 
СИЯТЕЛЬНЕЙШЕЙ ГРАФИНЕ АННЕ КАРЛОВНЕ ВОРОНЦОВОЙ 
Милостивейшей моей благодетельнице, 
 
СИЯТЕЛЬНЕЙШАЯ ГРАФИНЯ 
АННА КАРЛОВНА, 
Милостивейшая Государыня! 
 
Переведения сея книги есть плод ваших ко мне материнских щедрот: они меня 
избавивши от тех сует, как званию нашему непристойных, так и духовных делам 
препятственных, которыя между званиями нашими мешаяся, лучшую часть 
времени отнимают, свободность времени мне дают по возможности в сих делах 
трудиться, оныя благоприятныя для них выгодности получая, позволенное мне к 
тому время, естьли бы я во зло употребил, доказал бы себя самым 
бесчувствительнейшим ваших милостей, и к самому времени неблагодарным 
человеком. Они меня осмеливают за покровительством своим убогой мой труд на 
рассмотрение ученаго света предать. Его я как ваших благодеяний произрастение 
Вашегож Сиятельства добродетельному имени посвящаю; дайте ему свет 
лежащему во тме. Сие учинит благополучным переводителя сочинения сего, 
когда благоверныя Христиане будут участниками ея польз, коим всем 
путеводителем будет ваше ко мне выше заслуг простирающееся милосердие. 
Блаженно бы было все единозванное наше товарищество, находящееся в 
подобных мне обстоятельствах. Конечно многие бы получая столькож 
благовременностей научились талант свой, в долговременных учениях 
снисканной, в землю не зарывать; но в святых упражнениях  время употребляя 
общую пользу, с которой намерением сколько ни есть училися, распространять. 
Вы в сем многим к подражанию особою Вашею представляете пример. Дай Бог, 
чтоб и наше братство из презрения к пристойным заслугами чести произникало. 
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